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‌چکیده
هغبلؼِ گشاًذد تئَسی ثِ دلیل تَخِ ثیـتش ثِ تؼبهلات اختوبػی ٍ ثشسػی فشایٌذّبی هؼتتش دس سفتبسّبی اختوبػی، تَاًؼتِ اػت ثِ یىی ‌هقدهه:
 مبتیهـبّذُ ثِ عَس اػن دس تحم تیوبسثشد ٍ ّذا یچگًَگ يییتجحبضش ثب ّذف  یهغبلؼِ هشٍسای تجذیل ؿَد.  تشیي تحمیمبت ثیي سؿتِ اص هْن
پبی هلبحجِ  دس وٌبس ٍ ّن ّب آٍسی دادُ دس تحمیك گشاًذد تئَسی، دسكذد لشاس دادى ایي ًَع اص ؿیَُ خوغآى ثِ عَس اخق  گبُیٍ ًمؾ ٍ خب یفیو
 .ثَد
دس » noitavresbOٍ  yduts evitatilauQ، yroeht dednuorG«ّبی  ایي هغبلؼِ اص اًَاع همبلات هشٍسی سٍایتی ثَد. اثتذا ولیذ ٍاطُ :‌روش
ًیض هَسد  ROٍ  DNAخؼتدَ گشدیذ ٍ اًذیىبتَس  DISٍ  narigaM، deMbuP، ralohcS elgooGّبی  هٌبثغ لبثل دػتشع ؿبهل پبیگبُ
 وتبة،  6همبلِ فبسػی ثِ دػت آهذ وِ پغ اص ثبصًگشی ًْبیی،  81همبلِ اًگلیؼی ٍ  83ػبیت تخللی،  2وتبة،  12اػتفبدُ لشاس گشفت. 
 .شٍس حبضش هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتخْت ًگبسؽ ههمبلِ فبسػی  4ی ٍ همبلِ اًگلیؼ 01
ؿَد، اهب  ّب دس تحمیك گشاًذد تئَسی هحؼَة هی آٍسی دادُ تشیي اثضاس خوغ تشیي ٍ ؿبیذ وبسثشدی ّب ًـبى داد، اگشچِ هلبحجِ هْن یبفتِ هب:‌یبفته
گش، هضایب ٍ هؼبیت  هَخَد دس پذیذُ ووه وٌذ. ؿیَُ هـبّذُ، تَاًوٌذی هـبّذُ تَاًذ ثِ هحمك دس سػیذى ثِ صٍایبی ایي سٍؽ ّویـِ ًوی
گشایی ًوبدیي وبس  تؼبهل یًظش ذگبُیثب دٌذ ثِ هحمك ویفی وِ ًتَا ّبی وبسثشدی، هَاسدی ّؼتٌذ وِ هی هـبّذُ، اخلاق دس هـبّذُ ٍ دػتَسالؼول
 .  ذًٌوبی، ووه ؿبیبًی آغبص وشدُ اػتخَد سا 
ّبی ػلوی  ثب اًدبم هـبّذُ دلیك ٍ غشق ؿذى دس پذیذُ هَسد ًظش ثب لٌض وٌدىبٍاًِ تحمیك ویفی، ثِ وبس ثشدى اكَل ٍ ؿیَُ‌گیزي:‌نتیجه
 .گیشی فشایٌذ ًْفتِ دس سٍاثظ اًؼبًی دػت یبفت تَاى ثِ ؿىل ّبی وبٍؿگشاًِ، هی هـبّذُ ٍ دس ًْبیت، اػتفبدُ اص هلبحجِ
‌هـبّذُ، سٍیىشد گشاًذد تئَسی، هغبلؼِ هشٍسی هب:‌کلید‌واصه
‌
‌
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‌هقدهه
ای دس ؿٌبخت سفتبسّبی  تحمیمبت ویفی ًمؾ ٍ خبیگبُ ٍیظُ
ای دس دًیب پیذا  وٌٌذ ٍ اهشٍصُ سؿذ غیش هٌتظشُ اًؼبًی ایفب هی
 ؿشایظ دس صًذُ تدشثِ دًجبل ویفی ثِ . پظٍّـگش)1(اًذ  ًوَدُ
 كَست ثِ ٍ كحٌِ صدى ثش ّن ثذٍى وَؿذ ٍ هی اػت ٍالؼی
 اص ایي ٍی ّذف ثپشداصد. ّب دادُ آٍسی خوغ ثِ ای، غیش هذاخلِ
 تحلیل ّب ٍ دادُ وِ اػت اهش ایي اص یبفتي وَؿؾ، اعویٌبى
اص ثیي  .)2، 3(ّؼتٌذ  خبسی ٍلبیغ اص دسػتی اًؼىبع ّب آى
ّبی  اًَاع تحمیمبت ویفی، گشاًذد تئَسی ثِ دلیل ٍیظگی
هٌحلش ثِ فشد خَد وِ ثِ ثشسػی فشایٌذّبی اختوبػی هَخَد 
ای دس هغبلؼبت  پشداصد، اّویت ٍیظُ دس تؼبهلات اًؼبًی هی
. هبّیت گشاًذد تئَسی ایي اػت وِ اص )3، 4(اختوبػی داسد 
ّبی خبف اختوبػی، یه تئَسی خبهغ ٍ ػوَهی  تحلیل پذیذُ
تَاًذ تغییشات فشایٌذّبی اختوبػی سا  اسایِ دّذ. ایي سٍؽ هی
 .)5(دس عَل صهبى ثشسػی ًوبیذ 
 ،یاختوبػ یٌذّبیفشا يییتج دس ِیپب ِیًظش اص گؼتشدُ اػتفبدُ
 يیًوبد ییگشا تؼبهل یؼٌی آى یفلؼف یشثٌبّبیص اص یىی ثِ
 ی). خْت ثشلشا5، 6) هشثَط اػت (noitcaretni cilobmyS(
هـبّذُ  ي،یحَاع اػتفبدُ ؿَد. ثٌبثشا یاص توبه ذیتؼبهل، ثب يیا
تؼبهل هحؼَة  يیا یدس ثشلشاس یاكل یّب اص سٍؽ یىی
دس تحمیمبت  یا ). اگشچِ هـبّذُ ًىتِ ثشخؼتِ5-7( گشدد یه
ثبؿذ، اهب ثبیذ تَخِ داؿت وِ هـبّذُ ّشچٌذ ّن وِ  ویفی هی
هؼٌبی دلیك ایي سفتبس «تَاًذ ثِ ایي ػؤال وِ  دلیك ثبؿذ، ًوی
 خب هلبحجِ ثْتشیي ؿیَُ اػت  پبػخ دّذ ٍ دس ایي» چیؼت؟
 وـَس داخل دس ُؿذ هٌتـش همبلات یثشسػ وِ خب آى اص). 3، 8، 9(
 یفیو بی یٌیثبل كیتحم دس هـبّذُ سٍؽ اص اػتفبدُ ثِ ـتشیث
 سا یا همبلِ ؼٌذگبىیًَ حبضش، هغبلؼِ اًدبم صهبى تب ٍ اًذ پشداختِ
 ثبؿذ، پشداختِ یفیو كیتحم دس هـبّذُ اثؼبد توبم یثشسػ ثِ وِ
 ّذف ثب یپظٍّـ تب ؿذ گشفتِ نیتلو ي،یثٌبثشا ًىشدًذ؛ بفتی
 .شدیگ اًدبم ِیپب ِیًظش كیتحم دس هـبّذُ گبُیخب يییتج یاكل
 
‌‌روش
 هیؼتوبتیػ شیغایي تحمیك اص اًَاع همبلات هشٍسی سٍایتی 
 ٌِیدس صه یوِ ثِ ػٌتض خبهغ اعلاػبت هٌتـش ؿذُ لجل ثَد
ثِ عَس اػن  یفیاًدبم هـبّذُ دس هغبلؼبت و یسٍؽ ٍ چگًَگ
. اثتذا ولیذ ثِ عَس اخق پشداخت یٍ دس سٍؽ گشاًذد تئَس
ٍ  yduts evitatilauQ، yroeht dednuorG«ّبی  ٍاطُ
ّبی  دس هٌبثغ لبثل دػتشع ؿبهل پبیگبُ» noitavresbO
خؼتدَ  DISٍ  narigaM، deMbuP، ralohcS elgooG
 يیحبكل ا اػتفبدُ ؿذ. ROٍ  DNAگشدیذ ٍ اص اًذیىبتَس 
همبلِ اًگلیؼی ٍ  83ػبیت تخللی،  2وتبة،  12 خؼتدَ
 01وتبة،  6وِ پغ اص ثبصًگشی ًْبیی،  ثَدهمبلِ فبسػی  81
اثؼبد هختلف سًٍذ  فمظوِ همبلِ فبسػی  4همبلِ اًگلیؼی ٍ 
سا هَسد ثحث لشاس دادُ ثَدًذ،  یفیاًدبم هـبّذُ دس هغبلؼبت و
 .هشٍس حبضش هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتٌذ يیخْت تذٍ
 
‌هب‌یبفته
پغ اص اسصیبثی همبلات ٍ وتت یبد ؿذُ، هَاسد صیش ثِ تشتیت 
‌خَاّذ ؿذ. يییتج
هـبّذُ ثِ هؼٌبی ثِ وبسثشدى چـن : ‌تعزیف‌هشبهده
. ثِ ػجبست دیگش، )01(ثیـتش اص گَؽ ٍ صثبى آهذُ اػت 
هـبّذُ ثِ كَست ًگبُ وشدى كحیح ٍ یبدداؿت وشدى 
ّب آًگًَِ وِ دس عجیؼت ٍ سٍاثظ ػلت ٍ هؼلَلی یب سٍاثظ  پذیذُ
. اٍلیي لذم )11-31(افتذ، تؼشیف ؿذُ اػت  هتمبثل اتفبق هی
دس ّش هجحث ػلوی ٍ ثِ خلَف تجییي فشایٌذّبی اختوبػی، 
شیي ًىتِ هـبّذُ ایي اػت ت . هْن)11، 21(ثبؿذ  هـبّذُ هی
گیشد  وِ پذیذُ هَسد ًظش ثِ عَس هؼتمین هَسد هـبّذُ لشاس هی
گشدد ٍ ثِ دلیل  ؿَد، ثشسػی هی عَس وِ ٍالغ هی ٍ سفتبس آى
ّب  پشػذ، دادُ ایي وِ هحمك اص افشاد هَسد هـبّذُ چیضی ًوی
آٍسی دادُ ًؼجت ثِ  ؿَد ٍ خوغ ثِ عَس هؼتمین دسیبفت هی
 . )31، 41(گشدد  گش ووتش دچبس خذؿِ هیّبی دی سٍؽ
هـبّذُ دس : ‌کبربزد ‌هشبهده ‌در ‌تحقیقبت ‌کیفی
ثبؿذ. دس  تحمیك ویفی ثب هـبّذُ ػبدی سٍصاًِ هتفبٍت هی
ؿَد،  هـبّذُ سٍصاًِ، هـبّذُ فمظ ثِ حغ ثیٌبیی هحذٍد هی
ّب ثشای  اهب هـبّذُ دس تحمیك ویفی، اػتفبدُ اص توبم حغ
هغبلؼبت ویفی هجتٌی ثش  .)11(ؿذ ثب دسن ثْتش پذیذُ هی
ؿَد وِ ثِ دًجبل پبػخ ثشای ایي دٍ  هـبّذُ صهبًی اًدبم هی
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ثشخی اص افشاد هـبّذُ دس هغبلؼِ گشاًذد تئَسی ٍ ». دٌّذ؟ هی
داًٌذ ٍ دس ٍالغ، گشاًذد تئَسی سا  اتٌَگشافی سا یىؼبى هی
هؼتمذ  zamrahCپٌذاسًذ، اهب  ًگبسی هی تحمیك لَملؼوتی اص 
اػت وِ هـبّذُ وٌٌذُ دس تحمیك گشاًذد تئَسی ثب تَخِ ثِ 
پشداصد؛ دس  ّذف تحمیك ثِ خضییبت یه ثؼذ اص هَضَع هی
گش دس تحمیك اتٌَگشافی، خضییبت توبم اثؼبد  حبلی وِ هـبّذُ
ًوبیذ. ثٌبثشایي، ٍی هؼتمذ اػت وِ  هَخَد سا ثشسػی هی
هـبّذُ دس گشاًذد تئَسی هحذٍدتش اص هـبّذُ اتٌَگشافی 
گشایی  . ّوچٌیي، سٍیىشد دیٌبهیه دس تؼبهل)5(ثبؿذ  هی
ًوبدیي ٍ سٍیىشد اػتبتیه دس اتٌَگشافی، هؼیش ایي دٍ سا خذا 
. هـبّذُ دس تحمیك گشاًذد تئَسی اص ّوبى اثتذا )11(وٌذ  هی
ًوبیذ؛ ثِ  فی خذا هیَگشاٌتگش ا هؼیش وبس خَد سا اص یه هـبّذُ
ای وِ دس گشاًذد تئَسی هحمك ثیـتش ثِ پذیذُ هَسد ًظش  گًَِ
) ثِ ػوت خضییبت gnittiSوٌذ ٍ اص ػتیٌگ ( ٍ فشایٌذ تىیِ هی
ًوبیذ، اهب دس اتٌَگشافی توشوض ثیـتش ثش سٍی  فشایٌذ حشوت هی
ای ثیبى ًوَد وِ هؼیش  . ّوچٌیي، هغبلؼِ)5(ثبؿذ  ػتیٌگ هی
شاًذد تئَسی اص هـبّذُ ثِ ػوت هفبّین ٍ اص هـبّذُ دس گ
َگشافی ٌتادس ثبؿذ. ایي هؼیش  هفبّین ثِ ػوت هـبّذُ هی
 . )11، 21، 41-61(ثبؿذ ٍ لبثلیت ثشگـت ًذاسد  عشفِ هی  یه
حضَس هذاٍم هحمك دس :‌هشایب‌و‌هعبیب‌روش‌هشبهده
ّب ٍ اػتوبد  هىبى پظٍّـی ٍ دػتشػی ثِ حدن ثبلایی اص دادُ
ّب ثِ دلیل حضَس هحمك، دػتشػی آػبى ثِ چگًَگی  ثبلاتش دادُ
تشیي  سفتبس ٍ ػذم ًیبص ثِ ّوىبسی ثبلای هـبسوت وٌٌذگبى، هْن
تَاًذ هَسد تَخِ هحممبى لشاس  هضایبی ایي ؿیَُ اػت وِ هی
هبًٌذ اثشگزاسی هحمك ثش هحیظ پظٍّؾ ٍ ػذم ثگیشد. ػَاهلی 
سٍیذاد ٍالؼی سفتبس دیگشاى دس عَل هـبّذُ ٍ ّوچٌیي، 
اثشپزیشی هحمك اص دیگش افشاد پغ اص هذتی حضَس دس یه هىبى 
ّبی ٍا ٍ ّوچٌیي، عَلاًی ؿذى صهبى  ٍ اص ثیي سفتي حؼبػیت
ب، اص ّ ّب ثِ دلیل حدن ثبلای دادُ هـبّذُ ٍ اؿىبل دس تحلیل دادُ
هؼتمذ اػت وِ  zamrahC. )21(ثبؿذ  خولِ هؼبیت ایي ؿیَُ هی
حضَس هذاٍم هحمك دس هىبى، ثِ تذسیح اثشگزاسی ٍی ثش سٍی 
 .)4، 5، 51(ثشد  هحیظ پظٍّؾ سا اص ثیي هی
‌:گز ‌قبل ‌اس ‌انجبم ‌هشبهدات‌توانوندي ‌هشبهده
آٍسی  گش دس صهبى خوغ وِ هـبّذُاػت آًچِ هؼلن اػت ایي 
افتشاق ایدبد ًوبیذ. » ٍالؼیبت«ٍ » حمبیك«ثبیذ ثیي ّب  دادُ
ثبؿذ؛ دس حبلی وِ ایي  ّب ٍ ثبٍسّب هی حمبیك هدوَػِ اسصؽ
گشایی ٍ هشاٍدات تغییش ًوبیذ ٍ یب  حمبیك هوىي اػت دس تؼبهل
ؿَد. ٍی  یلثِ عَس ػوذ دس چـن هحمك ثِ ًحَ دیگشی تجذ
ًی ٍ دسٍ یّب فشم ثبیذ لجل اص اًدبم هـبّذُ، توبم پیؾ
 وٌبسهوىي اػت ثش سٍی دسن ٍی اثش ثگزاسد  وِ ساثیشًٍی 
رّي خَد سا ثِ عَس وبهل اص هَاسد گفتِ ؿذُ پبن  اؿتِ،گز
ّبی خَد ًیض  گش ثبیذ ثِ دیذُ ًوبیذ. گبُ هحمك هـبّذُ
اعویٌبى ًذاؿتِ ثبؿذ ٍ ثب روش خضییبت، دسكذد خَاًب ؿذى 
ّبی پٌْبى فشایٌذ هَسد هـبّذُ ثبؿذ. هـبّذُ دس هَاسد  لایِ
 سٍی اص تَاى هی سا) scimixorPاستجبعبت غیش ولاهی (
 سفتبسّبی ًبم ثِ سا اهش ایي. ًوَد ؿٌبػبیی افشاد حشوبت
ؿٌبػٌذ وِ ًمؾ ثؼیبس هْوی دس  ) هیsciseniK( ویٌؼیه
). 71ؿٌبػبیی فشٌّگ ٍ سفتبسّبی ثیبى ًـذُ افشاد داسد (
صیشوی ٍ َّؽ هحمك دس هـبّذُ، توبیلات ٍ ًظشات هثجت ٍ 
هٌفی هحمك، ؿشایظ فشٌّگی هحیظ پظٍّؾ ٍ حیغِ 
ی هحمك ًیض دس اًدبم یه هـبّذُ هغلَة ثؼیبس اعلاػبت
 ).9، 11ووه وٌٌذُ اػت (
الف. نواع ‌هشبهده ‌در ‌روش ‌گزاندد ‌تئوري: ‌ا
تَاًذ ػبدُ ٍ ػغحی ثبؿذ ٍ ثِ كَست وبهلاً آصاد  هـبّذُ هی
ٍ وٌتشل ًـذُ اًدبم ؿَد. ایي ًَع هـبّذُ ثِ دٍ كَست 
ی وؼت گشدد ٍ ثیـتش ثشا هـبسوتی ٍ غیش هـبسوتی تمؼین هی
اعلاػبت همذهبتی اػت. دس هـبّذُ هـبسوتی ایي خغش ٍخَد 
داس ؿَد ٍ گبُ یه هغلت ثؼیبس هْن ساخغ ثِ  داسد وِ دیذ ػبیِ
یه پذیذُ ثِ ػٌَاى یه هؼألِ پیؾ پب افتبدُ تلمی گشدد. 
تَاًذ ثب ووه اثضاس اًدبم گیشد؛ هبًٌذ  هـبّذُ غیش هـبسوتی هی
ـبّذُ صهبًی هغلَة اػت وِ اػتفبدُ اص ضجظ فیلن. ایي ًَع ه
تٌْب ثب اهب  ،ثخَاّین ػَگیشی هـبّذات سا ثِ حذالل ثشػبًین
 ). 81ثبؿذ ( پزیش هی سضبیت هـبسوت وٌٌذگبى اهىبى
گش وبهل ًیض اص اًَاع دیگش هـبّذُ اػت. دس  ة. هـبّذُ
گش ثِ عَس وبهل خَد سا اص هىبى خذا  ایي ًَع هـبّذُ، هـبّذُ
ًوبیذ ٍ گبُ هحمك هدجَس اػت ثشخی اص اكَل اخلالی سا  هی
 ثبؿذ.  تش هی ًبدیذُ ثگیشد. ایي ًَع هـبّذات عَلاًی
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هحمك  ثبؿذ. تش هی هـبّذُ اػت وِ عَل هـبّذات دس آى وَتبُ
ایي  ؿٌبػٌذ. سا هی دیگشاى ٍا، دس ایي ًَع هـبّذُ ؿٌبػبیی ؿذُ
سٍد وِ ًیبص ثِ دسگیش ؿذى عَلاًی  ًَع هـبّذُ صهبًی ثِ وبس هی
 ثبؿذ. تحمیك ٍ افشاد هَسد پظٍّؾ، هذ ًظش هحمك ثب 
د. هـبسوت وٌٌذُ وبهل ًیض دس تحمیك ٍ هـبسوت 
وٌٌذگبى حل ؿذُ، ّشگض ثِ اٍ ثِ ػٌَاى یه پظٍّـگش تَخِ 
هحیظ پظٍّؾ ؿَد. هحمك ػضَی اص اػضبی هَخَد دس  ًوی
اػت ٍ استجبط ًضدیىی ثب هـبسوت وٌٌذگبى ٍ هشدم داسد ٍ ثِ 
 . )71(ًوبیذ  ) ػول هیredisnIگشا ( ػٌَاى ػوك
ُ. هـبّذُ ػیؼتوبتیه ٍ وٌتشل ؿذُ وِ دس ایي ًَع 
هـبّذُ، ّن هـبسوت وٌٌذُ ٍ ّن هحمك تحت ًظبست ٍ 
اص تش  ثبؿٌذ ٍ هـبّذُ ثشای ؿٌبػبیی صٍایبی ػویك وٌتشل هی
ؿَد. اػتفبدُ اص دٍسثیي ٍ تدْیضات  هَضَع ثِ وبس گشفتِ هی
 ).9تَاًذ وبسثشد داؿتِ ثبؿذ ( دس ایي ًَع هـبّذُ هی
 ثِ هـبّذُ اػت، هؼتمذ gnivrE:‌gnivrE‌يبند‌نیتقس
 ّش وِ ؿَد یه نیتمؼ بفتِی ػبختبس شیغ ٍ بفتِی ػبختبس ًَع دٍ
 اص ٍ داسد استجبط پظٍّؾ هحیظ ثِ هـبّذات، ًَع ایي اص وذام
 هتلل ًوبدیي گشایی تؼبهل ثِ هـبّذات ًَع يیا دیگش، عشف
هـبّذُ  یػلالِ خَد ثشا لیدل ذی. هحمك دس اثتذا ثبذًگشد هی
اهش هـبّذُ  يیوٌذ. ا بىیػولىشد ثِ ٍخَد آهذُ سا ث بیسفتبس 
سا وِ  یچٌبًچِ هحمك هَاسد دّذ، یسا ؿىل ه بفتِیػبختبس 
 شیدّذ، هـبّذُ سا ثِ كَست غ حیاؽ ًجبؿذ، تشخ هَسد ػلالِ
ًوبیذ. دس  هی تفؼیشآى سا  ػپغٍ  دّذ یاًدبم ه بفتِیػبختبس 
سٍؿي اص ّذف  ذُیثب ا مبًیهحمك دل بفتِیهـبّذُ ػبختبس 
 اًدبم سا وبس هـبّذُ ییچشا ٍ لیدل هـبّذُ، هىبى هـبّذُ،
 ػبختبس بی ػؤال بفتِ،یً ػبختبس هـبّذُ دس هحمك اهب دّذ، یه
 افتبدُ اتفبق ظیؿشا ٍ هىبى ـتشیث ٍ ًذاسد هـبّذُ یثشا یا ظُیٍ
 اص هحمك دسن ؾیافضا ثِ هـبّذُ ًَع يیا. ذیًوب یه دًجبل سا
 ـتشیث ٍ پشداصد یه) cimE( »دسٍى اص« یا ٌِیصه ظیؿشا
. دّذ یه لشاس ّذف هَسد ٌِ،یصه دس سا یشیگ ؿىل یچگًَگ
) dnuorgkcaB( یا ٌِیصه اعلاػبت يیث اػت ثْتش هحمك
ٍ  كیتحم بتیی) (خضtxetnoC( هَخَد ثبفت ٍ) هىبى ٍ(صهبى 
ًـذُ ٍ ًبهلوَع)  یٌیث ؾیپ یهَخَد، سفتبسّب یسخذادّب
 هیهـبّذُ سا دس ٍالغ  یفیاص هحممبى و ی. ثشخذیًوب یهشصثٌذ
چشا وِ هؼتمذ ّؼتٌذ وِ هحمك  ٌذ؛یًوب یه یدادُ تلم لیًَع تحل
سفتبس  یٍ چگًَگ» چشا« ،»یضیچِ چ« شیاص اثتذا فىشؽ سا دسگ
 ي،یآى ٍ ّوچٌ یثٌذ عجمِ یدس چگًَگ یٍ ػؼ وٌذ یه ذُیپذ بی
 ).91-12(عجمبت ًوَدُ اػت  يیاستجبط هَخَد ث
  دس یبفتِ ػبختبس غیش ٍ یبفتِ ػبختبس هـبّذُ تفبٍت
 .اػت گشدیذُ اسایِ 1 خذٍل
) ًیض ًَع دیگشی اص هـبّذُ دس trevoCهـبّذُ پٌْبى (
ثبؿذ وِ دس عی آى، دس حبلی وِ  هی gnivrEثٌذی  تمؼین
ؿشوت وٌٌذگبى اص اًدبم هـبّذُ اعلاػی ًذاسًذ، پظٍّـگش 
ثبؿذ. ایي ًَع  دس حبل سكذ وشدى هـبسوت وٌٌذُ ٍ فشایٌذ هی
ف دس هـبّذُ ثشای ثشسػی یه سفتبس ٍیظُ دس یه گشٍُ خب
ای وِ ثِ ثشسػی سفتبس  ؿشایظ عجیؼی وبسثشد داسد. هغبلؼِ
ای  ّبی ػوَهی ؿْش پشداخت، ًوًَِ خٌغ ثبصاى دس تَالت ّن




 وٌیذ؟ ثِ چِ چیضّبیی تَخِ هی سػذ؟ لؼوتی اص هـبّذُ اًدبم ؿذُ خبلت ثِ ًظش هیچِ 
 ّب خبلت ٍ هَسد تَخِ ّؼتٌذ؟ چشا ایي
 ایي هَاسد ثب هَاسد هـبّذُ ؿذُ دیگش چگًَِ استجبط داسًذ؟
 وٌذ؟ هیگیشی تحمیك ؿوب  آیب دسن ایي چیضّب ووىی ثِ ؿىل ایذ؟ آیب چیضی ٍخَد داسد وِ آى سا دسن ًىشدُ
 آیب فشدی ّؼت وِ دس ایي صهیٌِ ثِ ؿوب تَضیح دّذ؟
دس  redisnIایذ، چِ صهبًی ثِ ػٌَاى  اگش هـبّذات سا ضجظ ًوَدُ
 ؿَیذ؟ هـبّذات ٍاسد هی
 ثیٌیذ؟ دیذیذ، هی آیب چیضّبیی سا وِ اص لجل ًوی
 ثیٌیذ؟ ثیٌٌذ، هی آیب چیضّبیی سا وِ افشاد ؿشوت وٌٌذُ ًوی
 هـبّذات ؿوب هَافك ّؼتٌذ؟ اگش ًِ... چشا؟ّب ثب  آیب آى
 ّب هـبثِ ّؼتٌذ یب تفبٍت داسًذ؟ آیب دادُ ّبی هـبّذات ؿوب ٍ ؿشوت وٌٌذگبى چگًَِ اػت؟ تفبٍت
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ّش چیضی وِ هوىي اػت تَخِ هحمك سا دس صهبى هـبّذُ خلت  - 
ؿَد. هبًٌذ عجمِ التلبدی اختوبػی،  ثشداسی ًوبیذ، ثبیذ یبدداؿت
 ًظاد، اػتمبدات هزّجی
وٌٌذ؟، چِ هذت كحجت  چِ وؼبًی ثب چِ افشادی كحجت هی 
ٍ ولام چگًَِ وٌٌذ؟، هشاٍدات ثِ چِ كَست اػت ٍ تي كذا  هی
 اػت؟
 -
دٌّذ؟، چِ وؼبًی دس هشاٍدُ ٍخَد داسًذ؟،  افشاد چِ وبسی اًدبم هی ّب سفتبسّبی فیضیىی ٍ طػت
 دٌّذ؟ چِ سفتبسّبیی سا ًـبى هی
دٌّذ؟،  ثب ایدبد ّیدبًبت هختلف، هشدم چِ سفتبسّبیی سا اًدبم هی
 دٌّذ؟ احؼبػبتـبى سا ًؼجت ثِ یىذیگش چگًَِ ًـبى هی
 دّذ. ّب سا ًیض ًـبى هی فبكلِ افشاد اص یىذیگش ٍضؼیت استجبط آى ای ثب یىذیگش داسًذ؟ اًذ، چِ فبكلِ افشادی وِ هَسد هـبّذُ لشاس گشفتِ افشادفبكلِ 
افشاد چگًَِ ثِ هحیظ هَسد هـبّذُ ٍاسد ؿذُ؟، چِ هذت دس هحیظ  حضَس دیگشاى
 ؿًَذ؟ گیشًذ ٍ چگًَِ خبسج هی لشاس هی
ؿًَذ، چِ  بى هَسد هـبّذُ ٍاسد ٍ خبسج هیافشادی وِ ثِ هى
ًوبیٌذ؟ ٍ اص ًظش خٌغ، ػي ٍ ًظاد ٍ  هذت سا دس آًدب ػپشی هی
 حشفِ چِ ؿشایغی داسًذ؟
َّیت افشادی وِ ًؼجت ثِ دیگشاى تَخِ ثیـتشی سا خلت ًوَدًذ،  افشاد ثشخؼتِ
 چگًَِ اػت؟
ّب اص یىذیگش، هیضاى  خلَكیبت افشاد ثشخؼتِ، دلیل توبیض آى
گشدد. لاصم ثِ روش اػت افشاد  ّب ثب دیگشاى ثشسػی هی استجبط آى
ثب سفتبسّبی ػدیت ثِ ػٌَاى یه ًىتِ ولیذی ّؼتٌذ وِ ثشای 
 ؿَد. ّب اػتفبدُ هی هلبحجِ اص آى
 
دس هغبلؼبت ویفی اص خولِ سٍؽ : ‌هزاحل ‌هشبهده
 ثبؿذ:  گشاًذد تئَسی، هـبّذُ داسای ػِ هشحلِ هی
 هـبّذات ٍ هفبّین، ػلاین هؼبیل، تؼشیف ٍ اًتخبة -1
 هَاسد پظٍّـگش دس اًذیـِ ٍ افىبس تَػؼِ اٍلیِ: ایي الذاهبت ثِ
 سػبًذ. هى هزوَس یبسى
 آٍسى خوغ ثب وبس ایي ّب: ثَدى دادُ اسصؽ ثب وٌتشل -2
 دس ّب، پذیذُ تَصیغ ٍ ثشاى ثشسػی فشاٍاًى ثیـتش اعلاػبت
 گیشد. هى كَست ًظش هَسد اختوبع
 هذل ّب دس ته یبفتِ دادى ته لشاس خْت دس وَؿؾ -3
هشحلِ  هیذاًى، وبس اًدبم اص پغ هغبلؼِ: هَسد اختوبػى ًظبم
 ایي عجیؼى ؿَد وِ پیبهذ ًْبیى اًدبم هی تحلیل ٍ تدضیِ
 ). 5ولی اػت ( تلَیش یه اسایِ فشایٌذ،
 دسػت اػتٌتبج:‌هبي‌عولیبتی‌کزدى‌هشبهده‌شیوه
 خَاًذى دسػت تَاى دیگش، تؼجیش ثِ یب هَسد هـبّذُ سفتبس اص
 ٍ صیبد هـبّذُ صهبى سفتبسی اّویت صیبدی داسد. ّشچِ ػلاین
 ؿَد هى ثیـتش اعلاػبت آٍسدى اهىبى ثِ دػت ثبؿذ، هٌبػت
گشفت چِ چیضی سا ). هحمك پغ اص ایي وِ تلوین 41(
خَاّذ هَسد هـبّذُ لشاس دّذ، ثبیذ چْبس ؿبخق سا ثشای  هی
 دلت دس هـبّذُ خَد هَسد تَخِ لشاس دّذ.
گش دٍ ًَع تفؼیش سا  ؿبخق هشثَط ثِ هىبى: هـبّذُ -1
دّذ وِ ؿبهل ػلت حضَس افشاد ٍالغ دس  اص هـبّذُ اسایِ هی
لؼیت آى فضب ٍ هَلؼیت ٍ ّوچٌیي، تفؼیش ػیٌی اص آى هَ
 وٌذ. ثبؿذ. ػپغ هحمك ایي دٍ تفؼیش سا ثب ّن همبیؼِ هی هی
 یب سفتبس ػول، ّبی حشوتی (غیش ثیبًی): ّش ؿبخق -2
 صهشُ دس وٌذ، هی اص خبًت هـبّذُ ؿًَذگبى ثشٍص وِ حشوتی
 گشدد. هی هحؼَة ّبی حشوتی ؿبخق
 یب ػخي ایي ؿبخق خؼتدَی صثبًی: ّبی ؿبخق -3
 سٍد.  ّبی هـبّذُ ثِ ؿوبس هی ؿبخق تشیي هْن اص ولام اػت ٍ
 یب ثلٌذ هبًٌذ فشاصثبًی فشاصثبًی: سفتبسّبی ّبی ؿبخق -4
ولام  آٌّگ دیگشاى، ػخي وشدى لغغ ػخي گفتي، آّؼتِ
 عشیك تَاى اص وِ هی اػت ای ٍیظُ ثش هؼٌبّبی دال ٍ... ّوگی
 ).21سػیذ ( آى ثِ هـبّذُ
گش ثشای اًدبم  هحمك هـبّذُ: ‌هشبهده‌فزایند
هـبّذات خَد ثبیذ فشایٌذی سا عی ًوبیذ. هشاحلی وِ 
گش ثبیذ دس فشایٌذ هـبّذُ هذ ًظش داؿتِ ثبؿذ، دس  هـبّذُ
 ).91-12هـخق ؿذُ اػت ( 2خذٍل 
هـبّذات هؼتؼذ ػَگیشی : اعتببر‌و‌اعتوبد‌هشبهدات
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فشد دیگش هـىل اػت، اهب ثِ ّش حبل هـبّذات ًیض ثبیذ 
. اػتوبد دس هـبّذُ )41(اػتوبد ٍ اػتجبس لاصم سا داؿتِ ثبؿٌذ 
ّبی هـبّذُ ؿذُ ثب الگَی  ثِ هؼٌبی ایي اػت وِ چمذس دادُ
ولی ػبصگبسی داسد ٍ دس اثش تلبدف ٍ یب ؿبًغ ایدبد ًـذُ 
ذُ چمذس اص اػت ٍ اػتوبد ثِ هٌضلِ ایي اػت وِ یه هـبّ
دّذ  ای وِ ًوبیبى ؿذُ اػت سا ثِ عَس ٍالؼی ًـبى هی ٍالؼِ
افضاسّبی هختلف،  ّبی هتؼذدی هبًٌذ اػتفبدُ اص ًشم . ؿیَُ)1(
ّبی ویفی ثِ كَستی وِ لبثلیت تىشاس  ثجت ٍ تحلیل دادُ
ّبی هـبّذُ تَػظ چٌذ  داؿتِ ثبؿذ، ثجت ٍ تحلیل دادُ
(دس هَاسد هٌفی وبسثشد گش، تىٌیه تحلیل اػتمشایی  هـبّذُ
داسد ٍ ثِ دًجبل تَكیف الگَّبی ثیشٍى آهذُ اص هـبّذات 
ثبؿذ)، تمیذ هحمك ثِ اكَل اخلالی ٍ اػتفبدُ اص تىٌیه  هی
ؿجیِ ٍالؼیت (فشد هحمك، خَاًٌذُ سا ثِ هىبى ٍ دًیبی تحمیك 
ًوبیذ) ٍ تىشاس  تش تَكیف هی ثشد ٍ سفتبس سا ثْتش ٍ دلیك هی
، 9، 81(ّب ًمؾ داسًذ  د اػتوبد ٍ اػتجبس دادُهـبّذات دس ایدب
. ؿبیبى روش اػت، هـبّذُ سا ًیض ثبیذ هبًٌذ هلبحجِ تب )1
 .)02(ّب اداهِ داد  سػیذى ثِ حذ اؿجبع دادُ
یبدداؿت ػشكِ یب فیلذ :‌روش‌تهیه‌یبدداشت‌عزصه
ای اص هـبّذات ٍ تدشثیبت ثجت ؿذُ دس هَسد  ًت، هدَػِ
ؿَد.  ثبؿذ وِ تَػظ هحمك ًگبسؽ هی هَضَع خبكی هی
)؛ 22یبدداؿت ػشكِ ثِ دًجبل پبػخی ثشای ػؤالات صیش اػت (
دٌّذ؟، دس حبل تىویل چِ وبسی  هشدم چِ وبسی اًدبم هی
دٌّذ؟، اص چِ  هیم ّؼتٌذ؟، افشاد چگًَِ ایي وبس سا اًدب
ّبیی سا ثب ّن  ًوبیٌذ؟، افشاد چِ كحجت ّبیی اػتفبدُ هی اػتشاتظی
ّب  دٌّذ؟، داسای چِ خلَكیبت ؿخلیتی ّؼتٌذ؟، آى اًدبم هی
ّبیی سا هوىي اػت ثشای وبس خَد داؿتِ ثبؿٌذ؟  فشم چِ پیؾ
دس ایي صهبى ثبیذ دس یبدداؿت ػشكِ اؿبسُ ًوَد وِ ّذف هحمك 
 افشاد چِ ثَدُ اػت؟ اص اًتخبة آى
پغ اص ثجت یبدداؿت ػشكِ، هشحلِ وذگزاسی ٍ ًگبسؽ 
ؿَد وِ هبًٌذ ّش هشحلِ دیگش دس تحمیك  ّب ؿشٍع هی یبدداؿت
ّبی ػشكِ،  ؿَد. ثشای تحلیل یبدداؿت ویفی ؿبهل تحلیل هی
ّب  ّب پشداخت تب اًؼدبم ثیي دادُ اثتذا ثبیذ ثِ خَاًذى هىشس آى
ّب،  ػبصی تحلیل دادُ ػلاٍُ ثش آػبىتش ؿَد. ایي اهش  ٍاضح
ػبصد. فشایٌذ  سٍ هی فشایٌذ وذگزاسی سا ثب هـىلات ووتشی سٍثِ
وذگزاسی ٍ ایدبد وذّبی ثبص، وذّبی هحَسی ٍ ایدبد عجمبت 
دس سٍؽ گشاًذد تئَسی دس ایي هشحلِ، هـبثِ فشایٌذ وذگزاسی 
 .)32(ثبؿذ  دس سٍؽ گشاًذد تئَسی حبكل اص هلبحجِ هی
تشیي  یىی اص هْن:‌هبي‌حبصل‌اس‌هشبهده‌داده‌تحلیل
ای ایي اػت وِ هحمك  الذاهبت اًدبم ؿذُ دس هغبلؼِ هـبّذُ
ّبی خَد ٍ تحلیل آى  ّبی ثِ وبس سفتِ دس یبدداؿت ثیي تَكیف
 . )31(تفبٍت لبیل ؿَد 
پغ اص هـبّذُ یه سخذاد، هحمك ػلاٍُ ثش دس ًظش 
ثِ سًٍَیؼی  ، ثبیذ2داؿتي توبم ؿشایظ هٌذسج دس خذٍل 
وشدى هـبّذات ثپشداصد ٍ توبم خضییبت ٍ حتی سفتبسّبی غیش 
. دس هـبّذُ تىیِ ثش سفتبسّبی غیش )42(ولاهی سا لیذ ًوبیذ 
ولاهی، حبلات ٍ سفتبسّبی ثذى اّویت ثیـتشی داسد ٍ 
ًوبیذ. ؿبیبى  ّب ثِ دسن ثْتش پذیذُ ووه هی سًٍَیؼی آى
ّبی  روش اػت وِ ایي هشحلِ خَد هشحلِ آغبصیي تحلیل دادُ
ثبؿذ ٍ ثِ ّویي دلیل اػت وِ هحممبى  هَسد هـبّذُ هی
پٌذاسًذ. پغ اص  ّب هی ای اص تحلیل دادُ ویفی هـبّذُ سا هشحلِ
ّبی ًگبسؽ  سًٍَیؼی هـبّذات، وذگزاسی خظ ثِ خظ دادُ
صهبى  گیشد ٍ ّن ؿذُ ثِ كَست وذگزاسی ثبص اًدبم هی
ّب اًدبم  ثٌذی هٌبػت دادُ ثشداسی اٍلیِ خْت دػتِ یبدداؿت
تَاى ارػبى ًوَد وِ  . ثِ عَس ولی، هی)12، 42(ؿَد  هی
ّبی هَسد هـبّذُ ثب تحلیل دادُ دس  دادُ هشحلِ تحلیل
هلبحجِ ٍ تحلیل دادُ دس فیلذ ًت، یىؼبى اػت ٍ ّوبى 
 .)4، 32(ًوبیذ  فشایٌذ سا ػپشی هی
هغبلؼبت ویفی هبًٌذ ّش هغبلؼِ : ‌اخلاق ‌در ‌هشبهده
دیگش، ثبیذ ثش اػبع تؼْذات ٍ پبیجٌذی ثِ اكَل اخلالی ؿىل 
هبًٌذ تأییذ وویتِ اخلاق، اخبصُ . ثٌبثشایي، الذاهبتی )42(گیشد 
ًبهِ وتجی اص  ًبهِ ٍسٍد ثِ هحیظ پظٍّؾ ٍ اخز فشم سضبیت
تشیي الذاهبت خْت سػبیت اخلاق دس هـبّذُ  خولِ هْن
). داًـگبُ تَسًتَ دػتَسالؼولی سا ثشای دػتیبثی 52ثبؿذ ( هی
). 62هحممبى ویفی ثِ سػبیت اكَل اخلاق تْیِ ًوَدُ اػت (
ای ثبیذ ولیِ هشاحل ٍ تـشیفبت  بلؼبت هـبّذُهحمك دس هغ
هـبّذُ سا ثب ًیبصّبی پظٍّـی خَد ٍ حمَق افشاد هـبسوت 
صهبى ثب یىذیگش هغبثمت دّذ وِ ثِ ًظش  وٌٌذُ ثِ عَس ّن
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یه نْه ٍ یلیوىت ساضثا هی یفیو كیمحت سد ُذّبـه  .ذؿبث
یگسبو ِث بث كمحه ُذیذپ شتْث تخبٌؿ سد دَخ عاَح مبوت یش
لىؿ ٍ یه ،ُذیذپ هی ذًٍس یشیگ  اس ىآ صا یتػسد نسد ذًاَت
 یبیاٍص ِث ىدشث یپ ،یسَئت دذًاشگ نْه تلبػس .ذّد ىبـً
 لىؿ عبوتخا شتؼث سد ِو تػا یػبوتخا ذٌیاشف هی ىبٌْپ
یه  دسَه ُذیذپ سد ىذؿ قشغ ٍ كیلد ُذّبـه مبدًا بث .دشیگ
ٌل بث شظً ٍ لَكا ىدشث سبو ِث ،یفیو كیمحت ًِاٍبىدٌو ض
َُیؿ ِجحبله صا ُدبفتػا ،تیبًْ سد ٍ ُذّبـه یولػ یبّ  یبّ
یه ،ًِاشگؿٍبو لىؿ ِث ىاَت  ظثاٍس سد ِتفًْ ذٌیاشف یشیگ
دَوً هوو یًبؼًا. 
 
ینادردق‌و‌زکشت‌
ًَیىبگذٌؼ ه مصلای ذًٌاد ساضگػبپػ تتاشهی لو صا اس دَخیِ 
داشفای ْت سد ِویِ  ِلبمه سد ُدبفتػا دسَه تتو ٍ تلابمه
 شضبحیسبی ُدَوً  ،ذًابوً صاشثایذٌ . 
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Introduction: Grounded theory has become one of the most important interdisciplinary methods of 
research because of its attention to social interactions and investigation of hidden processes in social 
behaviors. This study aimed to explain observation as a tool in grounded theory and to place this data 
collection method parallel to interviews in terms of importance.  
Method: This was a narrative review of the literature. First, the available databases (Google Scholar, 
PubMed, SID, and Magiran) were searched using the keywords observation, qualitative study, and 
grounded theory, and the indicators AND and OR. As a result, 21 books, 2 professional websites, and 38 
articles in English and 18 in Farsi were retrieved. After the final revision, 6 books, and 10 articles in 
English and 4 in Farsi, which discussed the nature and scope of observation in qualitative studies, were 
included in the review. 
Results: Studies show that although interview is the most important and perhaps the most practical tool 
for collecting data in grounded theory studies, this method cannot always help the researcher to investigate 
a social phenomenon from different perspectives. Awareness of observation method, ability of the 
observer, the pros and cons of observation, ethics of observation, and applied guidelines for observation 
are issues which can help qualitative researchers who adopt symbolic interactionism as theoretical 
perspective in their qualitative inquiry. 
Conclusion: Conducting precise observation through which the researcher is totally immersed in the 
phenomenon under study with curiosity, application of scientific observation principles and methods, as 
well as employment of in-depth interviews can help qualitative researchers to discover social processes 
hidden in human interactions. 
Keywords: Observation, Grounded theory approach, Narrative review 
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